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ABSTRAK 
Setiap perusahaan dal a m menj alankan akti vitas  operasi nya  me mili ki  t uj uan unt uk me mper ol eh 
pendapat an sehi ngga  me menuhi  kebut uhan masi ng- masi ng i ndi vi du yang bekerja  dal a m i nst ansi  t ersebut.  Ol eh 
karena  it u,  dal a m akti vitas  si kl us  pendapat an sangat  perl u pengendalian i nternal  di dal a mnya  guna  unt uk 
meli ndungi  asset  dan mengontrol  j alannya  akti vitas  perusahaan serta mengukur su mber  daya  suat u or ganisasi 
unt uk mencegah t erjadi nya r esi ko kecurangan/ penggelapan (f raud)  seperti  resi ko penagi han hut ang,  kesal ahan 
pencat atan dan penyel ewengan kas.  Penelitian i ni  bert uj uan unt uk menget ahui  pengendalian i nt ernal  yang 
diterapkan PT.  Mitra Dut a Opti mal  Di stri but or  Se men Ti ga  Roda  Manado t el ah di  j al ankan sesuai  at au ti dak 
dengan unsur-unsur  pengendalian i nt ernal  yang berlaku.  Jenis  penelitian yang akan di gunakan dal a m penelitian 
ini  adal ah j enis  penelitian deskri ptif  meli puti  pengumpul an dat a berupa  urai an akti vitas  operasi  perusahaan 
dal a m me mperol eh pendapat an dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan perusahaan.  Hasil  penelitian pada 
PT.  Mitra Dut a Opti mal  Ma nado yait u penerapan pengendalian i nt ernal  at as pr osedur-prosedur  pendapat an 
di dal a m perusahaan sebagian besar  dijalankan dengan bai k dan t el ah sesuai  dengan unsur-unsur  pengendal ian 
menur ut  COSO,  wal aupun masi h ada  beberapa  pengendalian i nt ernal  yang masi h bel um sesuai.  Sebai knya  pi hak 
di stri but or  mel akukan penga manan yait u pe masangan  pass word pada  setiap ko mput er  yang di pakai  dala m 
mengoperasi data-dat a transaksi perusahaan.  
Kat a kunci : pengendali an internal, sikl us pendapat an, inf or masi akunt ansi  
ABSTRACT 
Each company  has  its  operati ons  i n carryi ng out  activities  i n order  t o obt ai n revenue  t o meet  t he  needs  of 
each i ndi vi dual  who works  in t he  agency.  That  person who works  i n t hat  i nst ance.  Theref ore,  i n very  of  i ncome 
cycl e activity t hat  very necessary t o had i nt ernal  control  i n a i nst ance of  order  t o prot ect  t he asset  and t o 
control  t he runni ng of  company  activity,  as  well  also t o measure t he  sources  of  an organizati on t o prevent  t hat 
the occurrence  of  f raud such as  t he  risk of  debt  collection,  recordi ng errors,  and mi sappropri ati on of  cash.  Thi s 
research i s  ar mi ng has  t o know t he  i nt ernal  control  t hat’s  had been applied by  PT.  Mitra Dut a Opti mal  Manado 
Di stri but or  Se men Ti ga Roda Manado have  runni ng or  have  not  been runni ng accordi ng t o el ements  of  i nt ernal 
controls  applicabl e.  Type  of  research t hat  woul d be  use i n t his  research i s  descri ptive research t ype.  Embody 
the collecti on of  dat a such as  descri pti on of  company operation activity i n every obt ai ni ng revenue  wit h t hr 
policies  t hat  have  been applied i n t he company.  The  result  of  t his  research at  PT.  Mi t ra Dut a Opti mal  Manado 
is  I mpl e ment ati on of  i nt ernal  control  over  revenue  procedure  i n t he  company  commonl y had been runni ng well 
and has  been i n  accordance  wit h t he  control  el ements  accordi ng t o COS O,  although t here are  still  of  f ew of 
internal  controls  are  still  not  appropri at e.  Shoul d t he  di stri but or  t o do security i s mounti ng a pass word on any 
comput er that is used i n t he transacti on dat a operat ed company.  
Key words : internal control, revenue cycl e, accounti ng inf or mati on 
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Lat ar Bel akang 
Pendapat an adal ah penghasilan yang diteri ma  perusahaan dal a m akti vitas  normal  perusahaan yang 
di perol eh dari  penj ual an barang at au j asa.  Pendapat an dal a m perusahaan Jasa di kenal  dengan sebutan 
pendapat an Jasa,  sedangkan dal a m perusahaan dagang di kenal  dengan sebut an pendapat an penj ual an.  Penj ualan 
mer upakan unsur yang paling ut a ma dal a m me mperbesar pendapat an perusahaan dagang.  
Si kl us  pendapat an sangat  penti ng pengendalian I nt ernal  bi asanya  akan mutlak diperl ukan seiri ng dengan 
tumbuhnya  dan berke mbangnya  t ransaksi/ bisnis  perusahaan.  Dengan adanya  penerapan siste m pengendalian 
internal  secara ket at  maka di harapkan bahwa  sel uruh kegi atan operasi onal  perusahaan dapat  berjalan dengan 
bai k sesuai  pengendalian internal  yang diterapkan ol eh setiap perusahaan.  Bahkan ti dak hanya  dari  segi 
operasi onal  saj a yang akan berjalan dengan t erti b dan bai k secara prosedur,  akan t et api  dari  segi  fi nansial 
perusahaan dapat  j uga  l ebi h t er monit or  dengan baik.  Pada  dasarnya,  fakt or efisiensi  dan efektifitas  unit/ 
perusahaan mer upakan dua hal  yang j uga  mer upakan sasaran dari  diterapkannya  pengendalian i nt ernal,  karena 
jika pengendalian i nt ernal t i dak berjalan sebagai mana  di harapkan,  maka  ke mungki nan besar  ( ha mpir  dapat 
di pasti kan)  akan ti mbul  yang na manya  i nefisiensi  ( pembor osan su mber  daya),  yang pada  akhirnya t ent u saj a hal 
ini hanya akan me mbebani tingkat profitabilitas (keuntungan) perusahaan.  
PSA No. 23 Ko mponen yang me mbent uk pengendalian i nt ern suat u entitas  adal ah suat u f ungsi  defenisi 
pengendalian i nt ern yang di pilih ol eh manaj e men.  Beberapa  pengendalian i ntern dapat  berda mpak meresap 
dal a m mencapai  banyak tuj uan kesel uruhan kriteria  pengendalian.  Sebagai  cont oh,  pengendalian u mu m 
ko mput er  t erhadap penge mbangan pr ogra m,  perubahan pr ogra m,  operasi  ko mputer,  dan akses  ke  pr ogra m dan 
dat a me mbant u me mberi kan j a mi nan bahwa  pengendalian khusus  at as  pengolahan transaksi  berjalan secara 
efektif.  
Perusahaan PT. Mitra Dut a Opti mal  bergerak di  bi dang di stri but or  se men ti ga r oda ( perusahaan dagang) 
dan me mili ki  pendapat an dari  hasil  penj ual an se men ti ga r oda  kepada  pengecer.  Dal a m hal  me mper oleh 
pendapat an,  perusahaan menet apkan pr osedur-prosedur  yang harus  dilal ui  sa mpai  pada  pencat atan pendapat an 
itu sendiri.  Na mun pada  PT.  Mi tra Dut a Opti mal  Manado t erdapat  beberapa  kekurangan yait u dal a m ti ngkat 
kea manan dat a dal a m perangkat-perangkat  ko mput er  yang di pakai  ol eh perusahaan sehi ngga  dapat  t erjadi  ti ndak 
kecurangan at au pencurian sabot ase dat a yang dapat  berpengaruh pada  sel uruh dat a transaksi  pendapatan 
penj ual an perusahaan yang di  ol ah menggunakan komput er  .  At as  dasar  pe mi kiran i nilah penulis  mengambil 
judul  penelitian t ent ang Eval uasi  Pengendalian I nt ernal  At as  Pr osedur  Pendapat an pada  PT.  Mi tra Dut a  Optimal 
Di stri but or  Se men Ti ga  Roda  Manado,  guna  mengetahui  prosedur-prosedur  pendapat an serta pengendal ian 
internal  yang di pakai  ol eh perusahaan dal a m menj alankan pr osedur-prosedur  didala mnya  apakah t elah sesuai 
at au bel um  dengan unsur-unsur pengendalian yang berlaku.  
Tuj uan Peneliti an 
Tuj uan penelitian i ni  adal ah unt uk menget ahui  pengendalian i nt ernal  yang diterapkan PT.  Mi tra Dut a 
Opti mal  Di stri but or  Se men Ti ga  Roda  Manado t elah di  j alankan sesuai  at au ti dak dengan unsur-unsur 
pengendalian i nternal yang berlaku.  
TI NJ AUAN PUSTAKA 
Pengendali an Internal  
Si ste m pengendalian i nternal  adal ah strukt ur  organisasi,  met ode  dan ukuran-ukuran yang 
di koordi nasi kan unt uk menj aga  kekayaan or ganisasi,  mengecek ket elitian dan keandal an dat a akunt ansi, 
mendorong efisiensi  dan mendorong di pat uhi nya kebijakan manaj e men ( Mul yadi,  2010: 163).  Unsur-unsur 
pengendalian i nt ernal  menurut  Mul yadi  ( 2010: 164)  adal ah ( 1)  strukt ur  organisasi  yang me mi sahkan t anggung 
jawab f ungsi onal  secara t egas,  ( 2)  siste m we wenang dan pr osedur  pencat atan yang me mberi kan perli ndungan 
yang cukup t erhadap kekayaan,  ut ang,  pendapat an,  dan bi aya,  ( 3)  praktik yang sehat  dal a m mel aksanakan t ugas 
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dan f ungsi  setiap unit  organisasi,  (4)  karya wan yang mut unya  sesuai  dengan t anggung j a wabnya.  Hor ngren,  et  al 
(2009: 372)  pengendalian i nt ernal  adal ah perencanaan or ganisasi o dan se mua  ti ndakan ( measure)  yang t erkait 
yang diterapkan ol eh entitas (entity).  
Pengertian Pengendalian Int ernal  menurut  Her y ( 2008: 156)  adal ah “Pengendalian i nt ernal  adal ah 
seperangkat  kebijakan dan pr osedur  unt uk meli ndungi  akti va at au kekayaan perusahaan dari  segal a  bentuk 
tindakan penyal ahgunaan,  menj a mi n t ersedi anya  i nformasi  akunt ansi  perusahaan yang akurat,  serta me mastikan 
bahwa  se mua  se mua  ket entuan ( perat uran)  huku m/  undang-undang serta kebijakan manaj e men t el ah di patuhi 
at au dijalankan sebagai mana  mesti nya  ol eh sel uruh karya wan perusahaan”.  Yang di maksud dengan ket entuan 
disi ni  bi sa j uga  meli puti  perat uran di  bi dang perpajakan,  pasar  modal,  hukum bi snis,  undang-undang anti 
korupsi  dan sebagai nya.  De mi ki an j uga  pengendalian i nt ernal  dilakukan untuk me mant au apakah kegiatan 
operasi onal  maupun fi nansial  perusahaan t elah berjal an sesuai  dengan pr osedur  dan kebijakan yang t el ah 
ditetapkan ol eh manaj e men. 
Tuj uan Pengendali an Internal  
Si ste m pengendalian i nt ernal  i ni  menekankan t uj uan yang hendak di capai.  Tuj uan siste m pengendalian 
internal  menurut  Mul yadi  (2010: 163)  adal ah ( 1)  menj aga  kekayaan or ganisasi, ( 2)  mengecek ket elitian dan 
keandal an dat a akunt ansi, (3) mendorong efisiensi, dan (4) mendorong di pat uhi nya kebijakan manaj e men.  
 
Pengendali an Internal Menurut Co mmittee of Sponsori ng Organizati ons 
Co mmittee of  Sponsori ng Or ganizati ons  ( COSO)  adal ah kel ompok sekt or  swast a yang t erdiri  dari 
Ameri can Accounti ng Associ ati on ( AAA),  AI CPA,  Institute of  I nt ernal  Auditors,  Institute of  Manage ment 
Account ants,  dan Fi nanci al  Executives  I nstitute.  Pada t ahun 1992,  COSO mengeluarkan hasil  penelitian untuk 
menge mbangkan defi nisi pengendalian i nt ernal  dan me mberi kan pet unj uk unt uk mengeval uasi  si ste m 
pengendalian i nt ernal.  Laporan t ersebut  t elah diterima  secara l uas  sebagai  ket ent uan dal a m pengendal ian 
internal. 
Penelitian t ersebut  me makan wakt u ti ga t ahun dan meli bat kan sepul uh ri bu j a m penelitian,  di skusi , 
analisis,  dan pr oses  penilai an.  Penelitian i ni  meli bat kan ri buan orang,  t er masuk para anggot a dari  kel i ma 
organisasi  dal a m COSO,  para direkt ur  dan de wan direksi  perusahaan,  pe mbuat  undang-undang (l egislator), 
pe meri nt ah,  pengacara,  konsultan,  audit or,  dan para akade mi si.  Laporan t ersebut  menj elaskan t anggung j a wab 
pega wai  unt uk menj al ankan dengan l ayak pengendalian,  serta mendeskri psi kan peran audit or  ekst ernal  dala m 
menilai pengendalian.  
Penelitian COSO mendefini si kan pengendalian i nt ernal  sebagai  proses  yang dii mpl e ment asi kan ol eh 
de wan ko mi saris,  pi hak manaj e men,  dan mereka  yang berada  di  ba wah arahan keduanya,  unt uk me mberi kan 
jami nan yang waj ar bahwa tuj uan pengendalian di capai dengan perti mbangan hal -hal beri kut. 
1.  Efekti vitas dan efisiensi operasi onal organisasi. 
2.  Keandal an pel aporan keuangan.  
3.  Kesesuai an dengan huku m dan perat uran yang berlaku.  
COSO,  pengendalian i nt ernal  adal ah pr oses  karena  hal  t ersebut  mene mbus  kegi atan operasi onal 
organisasi  dan mer upakan bagi an i nt egral  dari  kegi atan manaj e men dasar.  Pengendalian i nt ernal  me mberikan 
jami nan yang waj ar,  bukan yang absol ut,  karena  ke mungki nan kesal ahan manusi a,  kol usi,  dan penol akan 
manaj e men atas pengendalian, me mbuat proses i ni menj adi tidak se mpur na ( Ro mney dkk, 2006: 223). 
Ko mponen Pengendali an Intern Entitas Menurut PSA No. 23 
Ko mponen yang me mbentuk pengendalian i nt ern suatu entitas  adal ah suat u f ungsi  defenisi  pengendalian 
intern yang di pili h ol eh manaj e men.  Sebagai  cont oh,  manaj e men dapat  me milih defenisi  pengendalian i ntern 
yang t erdapat  dal a m SA Seksi  319 [ PSA No. 23]  Perti mbangan at as  Pengendalian I nt ern dal a m Audit  at as 
Laporan Keuangan.  Paragraf  07 menj elaskan komponen yang me mbent uk pengendalian i nt ern entitas 
sebagai mana  di defenisi kan dal a m SA Seksi  319 [ PSA No. 23]  t ersebut:  li ngkungan pengendalian,  penaksiran 
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risi ko,  akti vitas  pengendalian,  i nfor masi  dan ko muni kasi,  serta pe mant auan.  Ji ka manaj e men me mili h defeni si 
lain suat u pengendalian i ntern,  penj elasan ko mponen yang me mbent uknya  dal am paragraph t ersebut  mungki n 
tidak relavan.  
Li ngkungan Pengendali an 
Li ngkungan pengendalian t erdiri  dari  fakt or-fakt or  berikut  i ni  menurut  Bodnar  dan Hop wood ( 2006: 133), 
sebagai beri kut. 
1.  Ko mit men atas i ntegritas dan nilai-nilai eti ka 
2.  Fil osofi manaj e men dan gaya operasi 
3.  Fungsi dewan direksi dan ko mit enya 
4.  Me mberi kan we wenang dan tanggung jawab 
5.  Kebijakan dan prakti k sumber daya manusi a 
6.  Strukt ur Or ganisasi 
 
Defenisi Siste m Infor masi Akunt ansi (SI A)  
Si ste m adal ah rangkai an dari  dua  at au l ebi h ko mponen-ko mponen yang saling berhubungan,  yang 
beri nt eraksi  unt uk mencapai  suat u t uj uan.  Si ste m ha mpir  sel al u t erdiri  dari  beberapa  subsiste m kecil, yang 
masi ng- masi ng mel akukan f ungsi  khusus  yang penting unt uk dan mendukung bagi  siste m yang l ebi h besar, 
tempat mereka berada.  
Ri si ko t erbesar  dal a m siste m i nfor masi  dan paling mer ugi kan,  bersumber  dari  kesal ahan at au 
penghapusan karena  keti dakt ahuan.  Carl  Jackson,  presiden t erdahul u I nf or mati on Systems   Security Associ ation,  
me mper kirakan bahwa  65 persen masal ah kea manan di sebabkan ol eh kesal ahan manusi a,  20 persen ol eh 
bencana  al a m dan politik,  serta 15 persen karena  penipuan. Keti ka sebuah perusahaan ti dak meli ndungi  si ste m 
mereka  dari  ke  e mpat  anca man i ni,  mereka  dapat  menghadapi  anca man t a mbahan,  yait u t unt ut an huku m 
( Ro mney dkk, 2006: 223).  
Pengguna Infor masi Akunt ansi  
Pont oh ( 2013: 4)  mendefenisi kan bahwa  pengguna  i nfor masi  akunt ansi  dapat  berasal  dari  i nt ernal  maupun 
eksternal  organisasi  dengan t uj uan dan kepenti ngan yang berbeda-beda  at as  sebuah or ganisasi.  Adapun para 
pengguna i nfor masi akunt ansi tersebut adal ah sebagai beri kut. 
1.  Pi hak i nt ernal,  yait u pi hak manaj e men dari  organisasi  mer upakan pe makai  ut a ma,  di mana  dengan 
me mper ol eh i nfor masi  akunt ansi,  dapat  menj alankan fungsi-fungsi  dasarnya,  yaitu pe mbi ayaan,  i nvest asi, 
operasi dan produksi, pe masaran, pengel ol aan su mber daya manusi a, dan penyediaan i nfor masi. 
2.  Pi hak eksternal yang me miliki kepenti ngan keuangan langsung, yait u para kredit ur dan i nvest or.  
3.  Pi hak ekst ernal  yang memi li ki  kepenti ngan keuangan ti dak l angsung,  mi salnya fiskus,  pasar  modal, 
pel anggan dan perencana ekono mi.  
Pendapat an 
Pendapat an adal ah arus  masuk akti va at au peni ngkat an l ai nnya  dal a m akti va  entitas  at au pel unasan 
ke waji bannya  ( ko mbi nasi  dari  keduanya)  sel a ma  sat u peri ode,  yang diti mbul kan ol eh pengiri man at au pr oduksi 
barang,  penyedi aan j asa,  atau akti vitas  l ai nnya  yang mer upakan bagi an dari  operasi  ut a ma  at au operasi  sentral 
perusahaan ( Ki eso dkk, 2007: 143). 
Si kl us Pendapatan 
Si kl us  pendapat an adal ah serangkai an kegi atan bi snis  yang t erjadi  secara berul ang dan kegi at an 
pengol ahan i nfor masi,  yang berhubungan dengan penyerahan barang dan j asa kepada  pel anggan dan 
peneri maan kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut ( Kris mi aji, 2002: 269).  
Jenis transaksi yang terjadi dal a m si kl us pendapat an adal ah.  
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1.  Penj ual an kredit  
Bagi an penj ual an meneri ma surat  pesanan pe mbelian,  bagi an kredit  me meri ksa dat a  kredit  pel anggan dan 
me mberi kan perset uj uan dan meneruskan ke  bagi an gudang.  Bagi an gudang me mpersiapkan barang yang 
akan di kiri m.  Bagi an pengiri man ke mudi an mengiri mkan barang beserta order  penj ual annya  kepada 
pel anggan.  Bagi an penagi han me mbuat  ti ga rangkap fakt ur  penj ual an unt uk konsu men,  bagi an pi ut ang,  dan 
di arsi pkan sebagai dasar me mbuat j urnal penj ual an.  
2.  Penj ual an t unai 
Bagi an penj ual an meneri ma per mi nt aan penj ual an dari  konsumen,  set elah it u bagian penj ual an meneri ma  kas 
ke mudi an me mbuat  not a penj ual an.  Bagi an kasir  mencat at  peneri maan ke  j urnal  peneri maan kas  dan 
me mbuat bukti set or bank.  
3.  Peneri maan kas 
Peneri maan kas berasal dari penj ual an t unai dan berasal dari pi utang penj ual an yang sudah di bayarkan.  
4.  Ret ur penj ual an dan pot ongan penj ual an 
Dapat  t erjadi  aki bat  kerusakan barang at au perusahaan mengiri mkan barang yang ti dak sesuai  dengan 
pesanan pel anggan.  
5.  Penghapusan pi ut ang 
Apabila pel anggan ti dak ma mpu lagi me mbayar pi utangnya karena bangkr ut, akan dilakukan penyesuai an.  
 
Si kl us pendapat an sendiri mencat at e mpat akti vitas atau kej adi an ekono mi yait u:  
a.  peneri maan pesanan barang at au j asa dari  pel anggan –  di cat at  dengan menggunakan siste m apli kasi 
pengol ahan pesanan,  
b.  pengiri man barang atau jasa kepada pel anggan - dicatat dengan menggunakan siste m apli kasi pengiri man,  
c.  penagi han kepada pel anggan – di catat dengan menggunakan siste m apli kasi tagi han,  
d.  peneri maan kas  dari  pe mbelian,  bai k dari  pe mbelian t unai  maupun pel unasan pi ut ang –  di cat at  dengan 
menggunakan aplikasi sistem peneri maan kas.  
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siste m pengendali an i nt ernal  khususnya  si kl us  pendapat an pada  PT.  Cartenz  I ndonesi a Cabang Surakarta. 
Met ode  yang di gunakan adal ah analisa kualitatif  deskriptif.  Hasil  Penelitian menunj ukan bahwa  pel aksanaan 
siste m pengendalian i nt ernal  si kl us  pendapat an di  PT. Cartenz I ndonesia dapat dit unj ukan dengan adanya 
bagan alir  (fl owchart)  dari  pe mesanan barang,  penjual an dan penagi han kepada  pel anggan dan sudah 
me menuhi pri nsi p-pri nsi p pengendalian i nternal wal aupun masi h ada ot orisasi yang bel um t erdoku ment asi.  
 
3.  Sundari  ( 2013)  dengan j udul  Eval uasi  Si ste m I nformasi  Akunt ansi  At as  Si klus  Pendapat an pada  RSI. Siti 
Khadijah Pal e mbang.  Tuj uan dari  penelitian i ni  unt uk menget ahui  dan menganalisis  Pel aksanaan Si st e m 
Infor masi  Akunt ansi  At as  Si kl us  Pendapat an pada  RSI. Siti  Khadijah Pal e mbang.  Met ode  yang di gunakan 
adal ah deskri ptif  kualitatif. Hasil  penelitian menunj ukan bahwa  per masal ahan yang di  hadapi  Ru mah Sakit 
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METODE PENELI TI AN 
Jenis Peneliti an 
Kuncoro ( 2009: 12)  menj elaskan bahwa  ti pe yang paling u mu m dari  penelitian deskri ptif  i ni  meli puti 
penilaian si kap at au pendapat  t erhadap i ndi vi du,  organisasi,  keadaan,  at aupun prosedur).  Jenis  penelitian yang 
di gunakan adal ah met ode  analisis  deskri ptif  yait u dengan me mbandi ngkan t eori-teori  yang ada  sebagai  t olak 
ukur  unt uk siste m pengendalian i nt ernal  dal a m pr osedur  si kl us  pendapat an yang di pakai  ol eh PT.  Mi tra Dut a 
Opti mal Manado.  
Te mpat dan Wakt u Penelitian 
Penelitian i ni  dilakukan pada  PT. Mitra Dut a Opti mal  Di stri but or  Se men Ti ga Roda  Manado PT. Mitra 
Dut a Opti mal  yang beral amat  di  j alan Raya  Manado- Bit ung ( Tat e mpangan Km 12),  Mi nahasa Ut ara,  Nort h 
Sul awesi  95371,  I ndonesi a.  Penelitian i ni  dilaksanakan dal a m j angka  wakt u kurang l ebi h ti ga bul an.  Jangka 
wakt u tersebut ter masuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pel aporan hasil penelitian.  
Prosedur Peneliti an 
Pr osedur yang dilakukan pada penelitian i ni adal ah:  
1.  Penulis  mel akukan st udi  pust aka dengan me mbaca  literat ur  dan t eori-teori  yang berhubungan dengan obj ek 
yang akan diteliti. 
2.  Penulis  mengaj ukan usul an mengenai  obj ek penelitian t ersebut  kepada  pi hak j urusan Akunt ansi  Fakultas 
Ekono mi  dan Bi snis  Uni versitas  Sa m Rat ul angi.  Sa mpai  pada  akhirnya  penulis  mendapat  perset uj uan 
mengenai obj ek yang diteliti. 
3.  Penulis  mengaj ukan konfirmasi  kepada  perusahaan yang akan diteliti  mengenai ke mungki nan di adakannya 
penelitian pada perusahaan tersebut, khususnya pengendalian i nternal terhadap prosedur si kl us pendapat an.  
4.  Penulis  mengadakan penelitian pada  PT. Mitra Dut a Opti mal  Di stri but or  Se men Ti ga  Roda  Manado sesuai 
dengan obj ek yang diteliti. 
5.  Penulis menuangkan hasil atas penelitian tersebut dal am bent uk skri psi. 
 
Met ode Pengumpul an Data 
Jenis Data 
Dat a yang di pakai  dal a m penelitian i ni  adal ah dat a kualitatif  yait u dat a yang berupa  urai an at au penj el asan 
yang di ol ah dari  dat a yang di perol eh t ent ang operasi  perusahaan, strukt ur  organisasi,  dan pr osedur-prosedur 
si kl us pendapat an yang di pakai oleh perusahaan sela ma berjalannya aktivitas perusahaan.  
Su mber Dat a 
1.  Dat a Pri mer  yait u dat a diperol eh dari  hasil  wa wancara dengan st af  perusahaan dengan pertanyaan dan 
observasi berkaitan dengan Pengendalian i nternal atas prosedur-prosedur yang ada pada si kl us pendapat an.  
2.  Dat a Sekunder  yait u dokumen yang t erkait  dengan sikl us  pendapat an berupa  fakt ur  penj ual an,  surat  j al an 
(dari pabri k diant ar ke konsu men) dan strukt ur organisasi perusahaan.  
Tekni k Pengumpul an Data 
Tekni k pengu mpul an dat a yang di gunakan dal a m met ode  st udi  l apangan i ni  menggunakan ti ga t ahap yait u 
mengu mpul kan dat a dengan meli hat  doku men at au cat atan,  penga mat an l angsung t erhadap obj ek penelitian 
unt uk mendapat kan dat a yang akurat, dan wa wancara langsung.  
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Met ode Analisa Data 
Met ode  analisis  dat a yang di gunakan adal ah met ode  deskri ptif  yait u suat u met ode  dal a m meneliti  st at us 
sekel ompok manusi a,  suat u obyek,  suat u set  kondisi,  suat u siste m pe mi kiran,  at aupun suat u kel as  peristi wa  pada 
masa  sekarang,  sehi ngga  dilakukan eval uasi  pengendalian i nt ernal  at as  prosedur  pendapat an pada  PT.  Mi tra 
Dut a Opti mal dengan me mbandi ngkan teori yang ada.  
HASI L PENELI TI AN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Peneliti an 
Prosedur Pendapatan PT.  Mitra Dut a Opti mal Di stri butor Se men Ti ga Roda Manado- Bit ung 
Sebel um masuk pada  pr osedur  pendapat an,  maka  a wal nya  akan t erjadi  arus  persedi aan barang pada  PT.  
Mi tra Dut a Opti mal  Di stribut or  Se men Ti ga  Roda  Manado yait u barang di  angkut  dari  kapal  ke  gudang ut a ma 
yang berada  di  bit ung bersa maan dengan it u di kel uarkan surat  bongkar  muat  barang,  dan sebel um barang di 
angkut  ke  gudang ut a ma  bi asanya  checker  me meri ksa barang t erlebi h dahul u.  Setel ah mendapat  perset uj uan dari 
checker  maka  barang baru dapat  di pi ndahkan ke  gudang ut a ma  dengan menggunakan mobil  kecil  ( operat or 
forklift).  Set elah di  gudang ut a ma  barang akan di  angkut  ol eh t ruk yang akan di  angkut  ke  gudang pe masaran 
yang ada di mau mbi unt uk nanti nya akan di pasarkan kepada cust omer atau cal on pel anggan.  
 
Pr osedur  pendapat an pada  PT.  Mi tra Dut a  Opti mal  ada  2 met ode  yait u penj ualan kredit  dan penj ual an 
tunai.  Yang perta ma  adal ah penj ual an secara t unai  di mul ai  dari  pe mesanan se men ol eh konsumen kepada  sales 
ke mudi an sal es  me mba wa  orderan pel anggan yang masuk kepada  ad mi n penj ualan,  set elah it u ad mi n penj ual an 
mengi nput  dat a pesanan menj adi  daftar  pengiri man,  ke mudi an ad mi n penj ual an menghubungi  ad mi n gudang 
unt uk menyi apkan barang pesanan yang akan di  ba wa  kepada  pel anggan,  sel anj ut nya ad mi n penj ualan 
mengel uarkan surat  j alan unt uk mengant arkan barang  pesanan pel anggan.  Dan barang di kiri m mel al ui  t ruk 
dengan me mberi  surat  j alan kepada  supir  truk unt uk nanti nya  ditandat angani  oleh pel anggan.  Set el ah barang 
se men t el ah sa mpai  kepada pel anggan,  maka  surat  j alan akan di  t andat angani  yang menyat akan bah wa  barang 
yang di  kiri m t el ah sa mpai  ke  t angan pel anggan.  Dengan bukti  surat  j al an dijadikan dasar  unt uk mener bit kan 
fakt ur  penj ual an (sal es  order  i nvoi ce)  serta surat  j alan menj adi  l a mpiran pada  faktur  penj ual an,  fakt ur  penj ualan 
di cet ak 4 r angkap,  Set elah t erbit  fakt ur  penj ual an maka  fakt ur  t ersebut  akan di beri kan kepada  sal es  unt uk 
menagi h ke  pel anggan.  1 kertas  puti h cet akan dari  4 rangkap fakt ur  penj ual an akan di  beri kan kepada  pel anggan 
yang telah me mbayar barang pesanannya.  
 
Pada  penj ual an kredit,  pr oses  pe mesanan barang/ order  barang hi ngga  pengant aran barang ke  pel anggan 
sa ma  dengan pr oses  pada  penj ual an t unai.  Na mun perbedaannya  yait u fakt ur  penjual an yang di  cet ak 4 r angkap, 
kertas  puti h dari  fakt ur  penj ual an t ersebut  akan di  berikan ji ka pel anggan t el ah mel unasi  sebel um kredit  j atuh 
tempo yang t elah di  sepakati  pi hak PT.  Mi tra dut a opt i mal  dan pel anggan,  menyat akan bahwa  pel anggan t elah 
mel unasi hut angnya.  
Ke mudi an set elah pel anggan me mbayar  (tertagi h)  maka  sal es  akan menyerahkan uang kepada  ad mi n 
penj ual an unt uk di proses,  sel anj ut nya  ad mi n penj ual an menyerahkan uang t agi han kepada  kasir  ( Cassi er)  untuk 
di si mpan,  sebel um menyimpan uang yang t elah di setor  sal es  maka  sel anj ut nya  kasir  mencat at/ mengi nput  dat a 
hasil  set oran uang dan mencet ak l aporan realisasi  penj ual an,  sedangkan l aporan realisasi  penj ual an akan di 
serahkan kepada  kant or  pemasaran.  ke mudi an kasir  akan menyi mpan uang dal am brankas  kant or  yang nantinya 
kas tersebut akan diset or ke bank pada rekeni ng perusahaan.  
Doku men Yang Di gunakan PT. Mitra Dut a Opti mal Manado  
Doku men- doku men yang digunakan ol eh PT. Mitra Dut a Opti mal Manado, sebagai beri kut: 
1) Surat bongkar muat gudang adalah surat order pengiriman barang dari kapal ke gudang ut a ma.  
2) Fakt ur  penj ual an adal ah doku men yang diterbit kan set elah t erjadi  transaksi  penj ual an sa mpai  pel unasan 
barang.  
3) Surat  j alan order  pengiri man barang adal ah doku men yang me mili ki  ot orisasi  unt uk mengant ar  barang ke 
cust omer.  
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Pe mbahasan 
Ko mponen- ko mponen Pengendali an Internal  
Li ngkungan Pengendali an 
Bagi an i nt egritas  dan nilai-nilai  eti ka dal a m hal  j a m kerja karya wan ada  kebijakan at au perat uran yang 
diterapkan agar  akti vitas  perusahaan dapat  berjalan dengan bai k,  fil osofi  manaj e men dan gaya  operasi, 
partisi pasi  audit  de wan direksi  dan ko mit enya  memi l i ki  audit  i nt ernal  dal am per usahaan sehi ngga  yang 
menga wasi  pel aporan keuangan adal ah audit  i nt ernal  yang di dat angkan dari  perusahaan i nduk yang berl okasi  di 
Ma kassar,  penet apan we wenang dan t anggung j a wab masi ng- masi ng pe mi sahan f ungsi  yang t elah di at ur  oleh 
manager  operasi onal,  kebi jakan dan prakti k su mber daya  manusi a seperti  perusahaan me mili ki  kebij akan 
penilaian ki nerja at au eval uasi  karya wan setiap dua  kal i  dal a m sat u t ahun,  dan ti ap perusahaan me mili ki  struktur 
organisasi. 
 
Penil ai an Resi ko 
Perubahan li ngkungan j arang t erjadi  perubahan kebijakan dan pergantian strukt ur j abat an dal a m akti vitas 
perusahaan,  dal a m merekrut  karya wan baru unt uk perusahaan j uga  meli hat  l atar  bel akang pendi di kan calon 
karya wan,  perusahaan PT.  Mi tra Dut a Opti mal  Manado hanya  menj ual  sat u j enis  produk yait u se men t i ga  r oda 
manado,  Si ste m i nfor masi dal a m perusahaan t el ah di perbaharui,  dan perubahan strukt ur  organisasi  t erakhir 
terjadi 4 agust us 2014 pada posisi manager operasi onal. 
 
Akti vitas Pengendali an 
Pe mi sahan t ugas  yang memadai  dal a m perusahaan t elah t erlaksana  dengan bai k, ot orisasi  yang t epat  at as 
transaksi  dan akti vitas  khususnya  bagi an penga mbilan keput usan me mberi  kredit  kepada  pel anggan adal ah 
manager  operasi onal,  dokumen dan cat atan yang me madai  pada  PT.  Mitra Dut a Opti mal  Manado dil akukan dua 
cara yait u pencat atan manual  dan pencat atan yang memerl ukan fakt ur,  pengendalian fisi k at as  akti va dan catat an 
dal a m penyi mpanan persediaan se men dan menj aga  pesedi aan gudang yang bertanggung j a wab adal ah admi n 
gudang,  pe meri ksaaan i ndependen at as  ki nerja dilaksanakan dua  bul an sekali  di awal  t ahun pada  bul an j uni  dan 
bul an dese mber di akhir tahun.  
Infor masi dan Ko muni kasi 
Setiap transaksi  yang t erjadi  harus  sel al u di cat at,  seperti  transaksi  hut ang pi utang,  peneri maan or der, 
pengiri man barang ke  konsu men,  pe mbayaran cash dari  konsumen at as  barang yang di beli  dan t er masuk se mua 
transaksi yang berjalan dal am perusahaan.  
 
Mo nitori ng 
 
Me nga wasi  pekerja yang ada  dal a m gudang kant or  pe masaran dan me masti kan tercapai nya  t arget  sal es 
sesuai  rencana  bi snis  adalah supervisor  bert ugas  mengadakan eval uasi  t entang bagai mana  progress  dari 
akti vitas  karya wan sehari-hari  guna  me wuj udkan t arget  pencapai an pendapat an unt uk perusahaan.  PT.  Mitra 
Dut a Opti mal  Manado memi li ki  audit  i nt ernal  maka pe meri ksaan l aporan keuangan dan persedi aan fisik di 
gudang ol eh para audit or  i nternal  dari  l uar  kant or  pe masaran yait u i nduk perusahaan PT.  I ndo Ti mur  Pri ma  yang 
berl okasi  di  Makassar.   Hasil  penelitian i ni  berhubungan dengan Sundari  ( 2013)  hasil  penelitian t erdahul u yait u 
unt uk menget ahui  bagai mana  pengendalian i nt ernal  atas  prosedur  si kl us  pendapatan setiap perusahaan dengan 
mel akukan wa wancara l angsung dan observasi  ke  perusahaan t ersebut.  Sel ai n it u me mbandi ngkan dengan t eori 
unsur-unsur  pengendalian i nt ernal  yang berlaku dengan unsur-unsur  pengendalian yang diterapkan per usahaan 
sudah sesuai  at au bel um.  Apabila masi h t erdapat  kekurangan dal a m pr osedur  pengendalian i nt ernal  dal am 
perusahaan bersangkut an maka  akan di beri kan sol usi bagi  perusahaan agar  memper bai ki  kebijakan perusahaan 
dal a m menj alankan akti vitas  operasi onal  perusahaan.  Dan hubungan penelitian i ni  dengan Makisurat  ( 2014) 
hasil  penelitian t erdahul u pada  j urnal  EMBA adal ah t uj uannya  sa ma  unt uk menget ahui  penerapan si ste m 
pengendalian i nt ernal  pada perusahaan t e mpat  penelitian dilaksanakan,  perbedaannya  yait u penelitian i ni 
mengeval uasi  pengendalian i nt ernal  at as  prosedur  pendapat an,  sedangkan penelitian t erdahul u meneliti  t entang 
penerapan pengendalian i nternal pada persedi aan barang dagang.  
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PENUTUP 
Kesi mpul an 
Kesi mpul an dari penelitian ini adal ah:  
1.  Li ngkungan pengendalian, dal a m li ngkungan pengendalian pada  PT.  Mitra Duta Opti mal  Manado sudah 
sesuai  dengan unsur-unsur  pengendalian yang berlaku bai k dal a m i nt egritas  dan nilai-nilai  eti ka,  karya wan 
yang di si pli n dal a m bekerja,  partisi pasi  audit,  kebijakan-kebijakan dan prakt ek su mber  daya  manusi a,  serta 
me mili ki  audit or  i nt ernal  sendiri  yang di  dat angkan dari  perusahaan i nduk yait u PT.  I ndo Ti mur  Pri ma  yang 
berl okasi di Makassar. 
2.  Penilaian Resi ko,  li ngkungan perusahaan bai k dal a m hal  merekrut  karya wan baru,  dan siste m pengol ahan 
dat a pada perusahaan telah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian.  
3.  Akti vitas  Pengendalian,  t elah sesuai  dengan unsur-unsur  pengendalian bai k dal am pe mi sahan t ugas  masi ng-
masi ng karya wan,  pe meri ksaan i ndependen at as  ki nerja karya wan PT.  Mitra Dut a Opti mal  Manado.  Na mun 
masi h t erdapat  keti dak sesuai an dengan unsur-unsur  pengendalian yang berlaku yaitu penga manan unt uk ti ap 
ko mput er-komput er yang dipakai pada perusahaan belu m sesuai unsur-unsur pengendalian i nternal. 
4.  Infor masi  dan Ko muni kasi yait u setiap transaksi  yang berlangsung pada  PT.  Mitra Dut a Opti mal  Manado 
harus  sel al u di catat  dan dal a m pe mbuat an l aporan keuangan dilakukan secara  t eliti,  hal  i ni  t elah sesuai 
dengan pengendalian i nternal yang berlaku.  
5.  Monit ori ng,  Dal a m mengeval uasi  karya wan adal ah t ugas  supervisor  dilakukan dengan bai k.  PT.  Mi tra Dut a 
Opti mal Distri but or Se men Ti ga Roda Manado.  
 
Saran 
Saran yang dapat  di beri kan adal ah pengendalian i nt ernal  yang diterapkan perusahaan sudah banyak yang 
sesuai,  na mun pada  bagi an penga manan pada  ko mponen perangkat -perangkat  ko mput er  perl u perbai kan dan 
penge mbangan pada  pengendalian i nt ernal  yang diterapkan perusahaan,  yait u Per usahaan perl u me masang 
penga manan ( kode/ pass word)  pada  setiap ko mput er  yang di gunakan karya wan t erut a ma  pada  ad mi n penj ualan, 
accounti ng.  Karena  dapat  t erjadi  resi ko kecurangan seperti  pencurian dat a,  sabot ase,  mani pul asi  dat a ol eh pi hak 
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